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Előadás kezdete %Q órakor!
Folyó szám 201. Igazgató : HALTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreozen, 1918 február 19-én kedden B) bérlet 37. szám :
WFÉLD ÍREN vendég felléptével!
NÓRA
S z ín m ű  S fe lv o n á s b a n .  I r t a : Ib s e n  H e n r ik .  F o r d í t o t t a  : R e v ic z k y  G y u la .  R e n d e z ő : L ász ló  G y u la .
Személyek:
H clm er R ó b e r t ,  ü g y é s z — — K rf fk a  G yula ö z v .  L ín d e n n é  —  — — — S árk ö z i  B lanka
N ó r a ,  n e j e ---------— ----------- Féld Irén G iin lh e r  — — — — — — K ovács  Im re
E o r i n  ) — — — 
B ob )  g y e r m e k e k  — — —
W i t h  B öske M aii, d a jk a  — — — — — Kor: in é
K o r t i  N .~ Helén , s z o b a l e á í i y ---------— H o r v á th  A.
E m m i )  —  — — H o r v á th  Ágnes B érszo lga  —  — -------- — — Debreczeni S.
R ; n k .  o rv o s  — — — — — L ász ló  Gvula
F ö ldsz in t i  csa lád i pálio ly  £2 K  44 fü l .  1. emele ti  csa lád i páho ly  18 K 86 fii). Fö ldszin t i  és f. 
f  i  em ele t i  k isp áh o ly  14 K  GO fül. M ásodem ele ti  p áh o ly  9 K  70 flll. T á m lássz ék  I .  r e n d ű  4  K
i 00 fü l .  T á m lá s sz é k  I I .  r e n d ű  3  K  26 fili . T ám lásszék  111. rendfi 2  K  86 fill. E rk é ly  1. so r  1 K
84 fill. I I .  sor 1 K G4 fillAiló-Lely. 80 fill. L e ó k - je p j  60 fül. K a tz u l  1-sö so r  64 fill. K arz e t -á l ló  GO L
Heti műsor: Szerdán d. u. ifjúsági előadás, Nagymama. Este C) bérlet, Féld Irén felléptével
Kaméliás hölgy. Csütörtökön, A) bérlet, Oh Teréz! Pénteken, B ) bérlet, Oh Teréz ! Szom baton 
d. u. Csipkerózsika, tündérm ese. Este C) bérlet, Oh Teréz 1 V asárnap d. u. Náni. Este Oh Teréz.
Folyó szám 202. Debreczen, 1918 február hó 20-án szerdán
F é l d  I r é n  f e l l é p t é v e l
Kaméliás hölgy.
C) bérlet,
D ebreczen  sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
